執筆者紹介 by unknown
赤
堀
志
子
（
あ
か
ほ
り
な
お
こ
）
専
任
講
師
『
エ
ラ
ー
か
ら
学
ぶ
英
作
文
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
（
共
編
青
山
社
）
「
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
の
メ
イ
は
本
当
に
美
し
い
か
」
（『
昭
和
女
子
大
学
女
性
文
化
研
究
叢
書
第
６
集
』
昭
和
女
子
大
学
女
性
文
化
研
究
所
）
A
C
o
rp
u
s-B
a
sed
S
tu
d
y
o
f
th
e
U
se
o
f
th
e
C
o
n
ju
n
ctio
n
b
eca
u
se
b
y
J
a
p
a
n
ese
E
S
L
L
ea
rn
ers
（「
学
苑
」
752号
）
太
田
鈴
子
（
お
お
た
れ
い
こ
）
教
授
「
消
費
社
会
の
中
の
現
実
―
村
上
春
樹
論
（
１
）『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
』
に
つ
い
て
―
」
（「
学
苑
」
751号
）
「
妻
母
を
演
じ
る
専
業
主
婦
―
村
上
春
樹
『
Ｔ
Ｖ
ピ
ー
プ
ル
』
の
女
性
た
ち
―
」
（「
学
苑
」
762号
）
「
脳
と
い
う
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
と
小
説
―
村
上
春
樹
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
に
つ
い
て
の
考
察
―
」
（「
学
苑
」
785号
）
「
明
恵
上
人
か
ら
見
る
「
美
し
い
日
本
」（
一
）
―
徳
富
蘇
峰
が
と
ら
え
た
明
恵
上
人
像
―
」
（「
学
苑
」
809号
）
尾
﨑
保
子
（
お
ざ
き
や
す
こ
）
教
授
『
保
生
大
帝
』
（
春
風
社
）
「
台
湾
の
寺
廟
扁
に
つ
い
て
」
（「
学
苑
」
604号
）
「
台
南
東
嶽
殿
の
神
々
」
（「
学
苑
」
609号
）
「
左
伝
に
お
け
る
婦
女
観
（
一
）～（
十
八
）」
（「
学
苑
」
723号
～
809号
）
「「
補
江
總
白
猿
傳
」
か
ら
「
申
陽
洞
記
」
へ
―
文
言
小
説
の
文
学
的
限
界
に
つ
い
て
―
」
（「
学
苑
」
681号
）
久
下
裕
利
（
く
げ
ひ
ろ
と
し
）
教
授
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
』
（
新
典
社
）
『
変
容
す
る
物
語
』
（
新
典
社
）
『
狭
衣
物
語
の
人
物
と
方
法
』
（
新
典
社
）
『
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
―
物
語
絵
の
視
界
』
（
笠
間
書
院
）
『
物
語
の
廻
廊
―
源
氏
物
語
か
ら
の
挑
発
』
（
新
典
社
）
坂
梨
隆
三
（
さ
か
な
し
り
ゅ
う
ぞ
う
）
本
学
非
常
勤
講
師
『
近
世
の
語
彙
表
記
』
（
武
蔵
野
書
院
）
『
近
世
語
法
研
究
』
（
武
蔵
野
書
院
）
『
江
戸
時
代
の
国
語
上
方
語
』
（
東
京
堂
）
『
講
座
国
語
史
４
文
法
史
』
（
共
著
大
修
館
）
『
五
十
音
引
き
漢
和
辞
典
』
（
共
編
講
談
社
）
佐
藤
道
子
（
さ
と
う
み
ち
こ
）
准
教
授
「
下
村
湖
人
」
（『
近
代
文
学
研
究
叢
書
76』
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
）
「
宮
森
麻
太
郎
」
（『
近
代
文
学
研
究
叢
書
72』
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
）
「『
八
月
の
光
』（
１
）～（
17）」
（「
学
苑
」
544～
805号
）
中
西
裕
（
な
か
に
し
ゆ
た
か
）
教
授
『
書
誌
年
鑑
２
０
０
７
』
（
編
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
『
日
本
雑
誌
総
目
次
要
覧
１
９
９
４
―
２
０
０
３
』
（
共
編
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
「
天
野
敬
太
郎
の
書
誌
観
」
（「
文
献
探
索
２
０
０
１
」
所
収
）
「
南
方
熊
楠
の
大
英
博
物
館
勤
務
お
よ
び
目
録
編
纂
説
」
（「
学
苑
」
785号
）
原
田
俊
明
（
は
ら
だ
と
し
あ
き
）
専
任
講
師
T
o
n
io
K
r o
g
er
v
ersu
s
S
tep
h
en
D
ed
a
lu
s
（「
ふ
じ
み
」
20号
）
「
文
芸
翻
訳
の
一
考
察
」
（「
ふ
じ
み
」
22号
）
「
J
.
G
.
B
a
lla
rd
と
第
二
次
世
界
大
戦
」
（「
学
苑
」
741号
）
執
筆
者
紹
介
（
五
十
音
順
）
